




































































































○化粧品 : 医学的根拠に乏 しかった り、虚偽説明で肌への不安を煽るもの
が多い。キャッチ商法・バイブル商法































































(5)自動販売機商法 : 自動販売機のセールスに 「この地区を調査した結果、
あなたの家の前が自販機を設置するのに利便性が高い。置いて置くだけで
儲かるJといわれる。











(1)体験談商法 : 新聞の折 り込み広告に効能体験談を掲載し、健康食品など
を売る。
(2)代行商法 : 賃貸住宅の郵便ポス トに公団住宅の人居申込と錯覚させる葉
書を配布し、返送されてきた者から登録料を取る。





















領 した ら金を払 う義務があると誤認させる商法。最近、代金引換郵便が多い。
☆は行 (4種類)







































































しない。消費者が業者に自宅や職場か ら退去するように命 じても退去 しない。






















































































































































































































































































































































商 品 名 : ○○○○












































































































































































































































OL&G(エル・アンド・ジー): 高配当を謳った 「あかり価格」や 「L&G
協力金」をはじめ、独自の円天と呼ばれる電子マネーを発行するなどし、
出資を募るが、出資法違反で摘発






































か け る 。





















○地上げ屋 : 再開発に当た り地主や家主に譲って呉れるように交渉する。
再開発できるように整理するのだが、簡単に立ち退かない人には、嫌がら
せをしてでも立ち退かせる。
























○パクリ屋 : 企業心理を突いて、手形をパクル連中のこと。資金繰 りが苦
しい企業をターゲットにして、信頼させて融通手形を発行させる。融通手
形を発行させたら、そのまま逃げて、予め用意して置いた休眠会社を経て、
転々流通してヤクザの手に渡る。ヤクザが会社に乗り込んで来て、回収に
来るが、手形が振り出せなかったら、倒産してしまう。
④ 会社系
○会社売買屋 : 商業登記簿に登記しているが、実際は休眠の会社であり、
この休眠会社を売買しているのが会社売買屋という。「会社買います」との
広告で、当座預金田座があれば、融通手形を乱発して、金融機関で割 り引
いたり、クズ手形の販売元としても利用できる。社歴が古く信用のある会
社は、取 り込み詐欺に利用できる。
○総会屋 : 日本企業では株主総会で対外的に揉めるのは恥であって、株主
総会は長引かないのが美徳とされている。 日本企業は僅か30分で終わる
シャンシャン総会を望む。こうした日本の企業体質から生み出されたのが
総会屋であり、総会を穏便に済ませるためにお金を払うのである。野党総
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会屋と云われ、株主総会では企業の経営スキャンダルや経営責任を追及す
る側と、与党総会屋は株主総会対策として企業側から総会屋に顔が利く人
を雇う。与党総会屋は企業の表沙汰にできない社内 トラブルを任される「裏
総務部」として活躍し、社長室もフリーパスで出入りして、企業の表裏に
詳しくなる。利益供与が表沙汰にな り、商法も改正されて、巧妙化する。
例えば、総会屋が発行する機関紙やニューズレターを年間購読させた り、
広告を掲載させて広告料を取ったりする手日もある。
○倒産整理屋 : 倒産しそうな会社に資金協力や上場企業の買収話など会社
を立て直す話を持って近付いたり、債権者の委任を受けて、倒産整理屋が
会社に介入してくる。以前に大きな倒産会社の破産管財人をしたことがあ
るとかいって債権者委員会に名を連ねて、委員長として債権回収を引き受
けて、会社の資産を根こそぎ取ってしまうのが倒産整理屋。「このままじゃ
債権者が押し寄せてくるし、銀行にも家を差押えられてしまうから、社長
は当面の間住むところと資金を提供するから隠れていて欲しい」と云って、
実印と社印を預かり、整理屋仲間を社長にして、実印を押しまくる。会社
の備品はバッタ屋に流 し、機械類・不動産・株・クズ手形は闇のマーケッ
トに流すなど、金になることは何でもする。そして、2回目の不渡 りを出
す頃には撤収して、他の債権者には取る物がなくなっている。
OB勘屋 : 架空の取引をでっち上げたり、金額を水増しにして、領収書を
発行する会社のこと。例えば、1億円の領収書を発行したら、額面の20%
がB勘屋の取 り分になる。
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